


























ミクロな分析のためには、米国 STAR METRICS のようなデータ収集方法が必要になる。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Among a national innovation system, where societal contribution of university’s 
research activities is emphasized, we should establish a new evaluation model of 
university’s research, which has to draw interactions among resource allocation, 
development of research foundations, academic outputs, knowledge exchange through 
human resource, transfer and exchange of knowledge such as technology transfer, and 
so on. According to such a model, the principle of ‘selection and concentration’ of 
research resources and the priority funding do not seem appropriate. To examine 
microscopically, we should transform the data collection system into a new one like the 
STAR METRICS, USA. 
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ントも掲載された（Nature, Vol 472, p.276, 
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等)（計 17 件） 
 
①「 The PhD Factory」 Nature, Vol.472, 
pp.276-9, 2011.04.21 
②「大発見『夢超えた』イトカワ粒子科学者











⑦「Is Japan failing young scientists? 」
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